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Επανάχρηση του συγκροτήματος Γκλαβάνη-Καζάζη και
μετασχηματισμός σε χώρους εκπαίδευσης.
Περίληψη
Το κτήριο Γκλαβάνη-Καζάζη βρίσκεται απέναντι από το σταθμό των 
τρένων του Βόλου, επί της οδού Παπαδιαμάντη.
Η πρόταση περιλαμβάνει σχολικές εγκαταστάσεις στη νότια πλευρά του 
οικοπέδου. Ένα μικρό καφέ, ένα γυμναστήριο καθώς και ανοιχτοί κήποι 
συμπληρώνουν στα βόρεια την πρόταση ανάπλασης του πρώην εργοστασίου 
αυτού. Την είσοδο και στα δύο τμήματα της πρότασης σηματοδοτούν δύο 
υπάρχοντες τοίχοι, σύμφωνα με την πρώτη κάτοψη του εργοστασίου. 
Σημαντική έκταση καταλαμβάνει η αυλή του δημοτικού σχολείου που 
βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της όλης έκτασης.
Περιμετρικά από την αυλή αναπτύσσονται οι σχολικές εγκαταστάσεις. 
Πρόκειται για ένα δυόροφο συμπαγές κτίσμα. Ένα δυόροφο αίθριο απέναντι 
από τις αίθουσες διδασκαλίας έχει στόχο να δώσει φώς στο κτήριο και να 
ελαφρίνει την συμπαγή κάτοψη. Επίσης χώρο εκτόνωσης αποτελεί και το 
τμήμα που βρίσκεται ακριβώς επάνω από τον χώρο του κυλικείου. Το 
κυλικείο φωτίζεται από ένα άνοιγμα στην οροφή, σχηματίζοντας στον 
δεύτερο όροφο ένα μεγάλο ημιυπαίθριο χώρο περιμετρικά του ανοίγματος 
αυτού. Στο χώρο που στεγάζονται τα γραφεία των καθηγητών και της 
γραμματείας, γίνεται δυνατή η επίβλεψη στο χώρο της αυλής μέσω ενός 
μπαλκονιού που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τα γραφεία των καθηγητών. 
Οι σχολικές εγκαταστάσεις, τέλος, περιλαμβάνουν χώρους διδασκαλίας, 
αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστήριο χημείας και φυσικής, 
χώρους εκτόνωσης (αυλή, αίθριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, μικρό 
γυμναστήριο), χώρο φαγητού καθώς και χώρο μελέτης μετά τη λήξη των 
μαθημάτων.
Ράπτη Θεοδώρα
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Επανάχρηση του συγκροτήματος Γκλαβάνη-Καζάζη και
μετασχηματισμός σε χώρους εκπαίδευσης.
Summary
The building Glavanis-Kazazis is located opposite of the train station of 
Volos, on Papadiamanti street.
The project includes school facilities on the south side of the site, while a 
small cafe, a gym and open gardens supplement the rehabilitation project on 
north side of this former factory. The entrance on both parts of the project is 
signified by two already existing walls, consistent with the original factory 
plan.
The courtyard of the elementary school occupies a significant amount of 
space and is located almost in the middle of the whole site.
The school facilities are deployed in the perimeter of the courtyard, in a 
compact two-storey building. A two storey atrium, which is located on 
opposite side of the classrooms, aims to provide light inside the building and 
to extenuate the compact floor plan. Also, the section located just above the 
cafeteria, constitutes as well as a space of relief . The canteen is illuminated 
by an opening on the roof, which on the second floor forms a large semi­
outdoor space around itself. In the space that houses the teachers’ offices and 
the secretary’s office, the supervision of the yard becomes possible through 
a balcony located right next to the teachers’ offices.
Finally, the school facilities include classrooms, a computer laboratory, a 
chemistry and physics laboratory, expansion spaces (courtyard, patio, 
multipurpose hall, small gym), a dining area and a study area for the hours 
after the end of the curriculum.
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Εισαγωγή
Το Μηχανουργείο Γκλαβάνη Ή Σφύρα1 ιδρύθηκε το 1 .896.0  Γκλαβάνης έβαλε το κεφάλαιο και ο
Καζάζης την τεχνογνωσία.
Βρίσκεται απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό και κοντά στο λιμάνι του Βόλου. 
Σήμερα ανοίκει στην Εθνική Τράπεζα και δεν έχουν γίνει ακόμα μελέτες για την αξιοποίηση και
επανάχρησή του.
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Περιγραφή του Θέματος
Τα ερείπια του κτηρίου αυτού ίσως είναι από τα πιο γνώριμα στους κατοίκους του Βόλου εξ' αιτίας 
της γεωγραφικής του θέσης. Από το Ί .896 βρίσκεται απέναντι από το σταθμό των τρένων 
αλλάζοντας διαρκώς μορφές με το πέρασμα των χρόνων. Παρ'όλα αυτά το αυστηρά βιομηχανικό 
μέτωπο δεν έχει αλλοιωθεί αρκετά με το πέρασμα των χρόνων. Η έλλειψη ζωής σε μία τόσο μεγάλη 
πρώην βιομηχανική έκταση, παρ'όλο που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή, το κάνουν να φαίνεται
σαν ένα κτήριο φάντασμα του παρελθόντος.
Στόχος της διπλωματικής αυτής ήταν να επαναφέρει το κτήριο αυτό στο σήμερα, προσδίδοντάς του 
μία νέα και χρηστική λειτουργία. Ένα δημοτικό σχολείο έρχεται, σαν πιθανή λύση, να δώσει ξανά ζωή 
στις εγκαταστάσεις αυτές. Με τη διατήρηση ορισμένων μορφολογικών στοιχείων του παρελθόντος 
και την εισαγωγή νέων γίνεται προσπάθεια σύνδεσης του παλιού κτηρίου με το νέο. Επίσης η 
δημιουργία ενός δημόσιου χώρου δίπλα από τις σχολικές εγκαταστάσεις έχει στόχο και την 
προσέλκυση των κατοίκων της πόλης του Βόλου που δεν έχουν άμεση σχέση με τις σχολικές 
εγκαταστάσεις. Ένα καφέ, ένα κλειστό μικρό γυμναστήριο σε όροφο τόσο για τους μαθητές όσο και 
για τους κατοίκους της περιοχής καθώς και ανοιχτοί κήποι, που διαμορφώνονται από την πρώτη 
κάτοψη του κτηρίου, φιλοξενούνται στην Βόρεια πλευρά του κτηρίου προσδίδοντας ένα πιο δημόσιο
χαρακτήρα στη συνολική έκταση της παρέμβασης.
Μία πρόταση, για παρέμβαση σε ενα κτήριο, που στέκει εκεί από το Ί 896 υπενθυμίζοντας την
ιστορία της βιομηχανίας του Βόλου στο πέρασμα των χρόνων.
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Νοτιοδυτική Όψη
Τομή Α-Α
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Βόρεια Όψη
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Εσωτερικό Αίθριο Λεπτομέρεια
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